








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































有据可查的 1 9 0 5 年到 1 9 2 0 年的侨汇收
入
,
每年都在 2 0 0 0 万银元上下
。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 8 7 1 年至 1 9 4 9 年的 7 8 年间
,
全省的海外华侨




4 亿元 (按 19 5 9



























































































































































































































不同的投人可 以用 不 同的方法解决
,
不同的
















































































































































































: 《东坡奏议 》卷 6







④道光 《厦门志 》卷 1 5

























建人 民出版社 19 9 2 年 1 2 月版
,
第 1 0一 12 页
,































第 8 辑第 13 8 页
,








第 2 1 辑 3 5 3一 3 54 页
。
⑨参见 [ 日〕松浦 章
:
《 清代的福建海外 贸易 》
,
《中国社 会















按 1 9 5 9 年













级. 《东南学术 》1998年第 3 期
